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导生产者自觉关注环保 ,促进渔业可持续发展 , 并缓解了渔业贸易与环境之间的矛盾 ,是一种有效的渔业管
理手段。目前渔业生态标签存在不可靠性 、不统一性与实施成本较高并可能被滥用为绿色贸易壁垒等不足 ,
应进一步增加其科学性 、真实性和透明度 , 开展各国间的协调互认 , 并给予发展中国家一定的帮助。中国目
前存在无公害鱼产品 、绿色鱼产品和有机鱼产品 3种标签认证制度 , 存在标准不统一 、缺乏有效监督管理机
















生态标签 , 又称为 “环境标志”或 “绿色标志”, 是一种
向消费者传递标有此种标签的产品对环境更加友好(ｅｎ-
ｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｙｆｒｉｅｎｄｌｙ)信息的标识 [ 2] ,即向消费者表明:标
有生态标签的产品从研制 、开发到生产 、使用直至回收利
用的整个过程均符合环境保护的要求。可见 , 生态标签
是对产品 “从摇篮到坟墓”整个生命过程的环境监控 [ 3] 。
发达国家在生态标签实践方面较发展中国家先行一步。
德国在 1978年创制了世界上第 1个生态标签 “蓝天使 ”,










由德国政府设立的 “蓝天使”生态标签 , 美国环境标志组





态标签国际准则 》[ 4] (以下简称为《准则》)也明确地将自
愿性作为渔业生态标签的一项基本原则 , 《准则 》第 2条








出:鉴于与环境有关的费用 、损税和罚款 , 大多数工业家
都认为尊重环境是一种额外负担 ,增加了制成品的成本 ,
从而降低了企业的利润和竞争力 [ 4] 。
1.3　渔业生态标签制度功用
1.3.1　对不安全鱼产品起到风险预防作用　渔业生态
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贸易在国际贸易中占有重要地位。 2000年 , 世界鱼产品
出口总额约为 552亿美元 [ 7] 。国际鱼产品贸易在带来可
观经济效益的同时 , 也伴生着生态环境恶化的问题。随
着全球对鱼产品需求的增长 , 过度捕捞 、采用不可持续方
式捕捞 , 以及粗放型养殖等耗竭渔业资源和破坏环境的
情况层出不穷。如何实现环境保护与自由贸易的相互协
调 , 一直是 ＷＴＯ和其它国际组织关注和研究的重要问
题。 《建立世界贸易组织协定》规定:应依照可持续发展
的目标 , 考虑对世界资源的最佳利用 , 寻求既保护和维护
环境 , 又以与它们各自不同的经济发展水平所决定的需







产品将成为 21世纪国际市场消费的主导 [ 8] 。所以 , 在渔



































言 , 发达国家的渔业生态标签标准普遍高于发展中国家 ,
而且在标准和程序的设定上可能更有利于其国内渔业生
产者。对于在经济和技术上远远落后的发展中国家而
言 , 很难满足这些要求和程序。此外 , 发展中国家的渔业
生产者也难以负担发达国家渔业生态标签的高昂认证费
用。这些情况可能使得发展中国家的渔业生产者陷入两












了规定:应基于最佳科学依据 , 同样考虑到传统资源 , 只
要其有效性得到客观的查证;确保标签传递真实信息。
2.2.2　协调性和相互认可性　对于各国渔业生态标签
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发展中国家的特殊情况而给予其一定的帮助。 《准则》
“一般性考虑”部分规定:按照《负责任渔业行为守则 》第
5条 ,认识到所有国家应当有同等机会 , 并鉴于适用于发
展中国家的特殊条件及其对国际渔业贸易的重要贡献 ,
承认为从应用生态标签计划中受益 , 发展中国家将需要












国际市场 , 威胁到中国渔业生产的发展。例如 , 1998和
1999年中国出口到日本的部分鳗鲡及制品因药残超标而
被退货;2002年中国出口至欧盟的小龙虾因检出氯霉素
而被退货 [ 10] 。鱼产品被拒事例既给国家带来了经济损
失 , 同时也损害了中国鱼产品的国际形象。
为加强对鱼产品质量的监督管理 , 中国设立了 3种
安全鱼产品的标签认证制度 , 即无公害鱼产品 、绿色鱼产











































应的 , 鱼产品的检测技术水平也应不断提高。然而 , 目前
中国鱼产品的质量标准明显低于国际标准;同时由于鱼
产品品种众多 , 再加上新的品种和新的渔药 、饲料等化学
品不断投入使用 , 也为鱼产品安全标准的制订及与国际
接轨带来极大困难。标准体系的不健全 , 标准的不完善 ,
是制约中国渔业生态标签制度发展的一个重要方面。此
外 , 中国目前的检测技术主要针对高污染 、高毒性的鱼产


















3.2.5　生态渔业生产规模小 、知名品牌少 , 产业化 、集团
化生产的格局尚未真正形成　截至 2001年底 , 全国安全
鱼产品生产企业不到 30家 , 而且其中大部分是进行初级












略的特点 , 制定自己的标准 , 但所制定的标准只能比国家
标准高 , 而不能低。同时 , 国家标准应随着技术的进步而






























业标签的认证业务 , 保持相对独立性 , 以保证渔业生态标
签认证机构工作的公平和公正性。同时应制定和完善有
关渔业生态标签认证和监管的法规 , 如《安全鱼产品管理
办法》 、《渔业生态标签认证管理办法》等 , 使得渔业生态
标签认证和监管工作有法可依 ,依法办事。
3.3.5　加大宣传力度 , 提高人们对安全鱼产品的认识　
在市场竞争激烈的今天 ,应通过各种途径加大宣传 , 突显
安全鱼产品 “环保 、优质 、安全 、营养 ”的特点 ,使绿色消费
观念深入人心 , 为企业生产安全鱼产品 、开展绿色营销提
供一个良好的社会舆论环境 , 减低企业发展安全鱼产品
的风险 , 从而为渔业生态标签制度的发展赢得更多的支
持。政府部门应制定优惠政策 , 鼓励 、引导安全鱼产品生
产 , 发展绿色养殖 、加工和包装业。渔业生产企业也应树













效 , 但仍存在认证标准较低 、与国际标准不符 、缺乏有效
监管机制等问题 ,因而需要提高认识 , 加大科技投入 , 提
高认证标准 , 并加强对生态渔业和认证工作的监管 , 以逐
步达到国际渔业生态标签的发展水平。
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